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C E D A R V I L L E C O L L E G E 
11 Y E L L O W J A C K E T S 11 
W O H E N I S B A S K E T B A L L 
COLLEGE OF WOOSTER 
vs. 
CEDARVILLE COLLEGE 
SAT,, DEC, 9, 1989 
ATHLETIC CENTER 
5:30 P,H, 
CEDARV ILLE COLLEGE 
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NO PLAYER POS HT YR HOMETOWN 
10 SARAH ASHBAUGH G 5-4 FR GRAND RAPIDS, MI 
12 MAYNA BRAGDON F 5-9 so MILFORD, NH 
14 DENISE HEADDINGS G-F 5-8 FR HALIFAX, PA 
20 DAWN PHILLIPS F 5-8 JR FORT WAYNE, IN 
22 MICHELE KLEIN F 5-9 FR DENVER, CO 
24 DENISE DEWALT F 5-9 FR BAKERSFIELD, CA 
25 ANDREA DOCTOR G 5-6 JR ELLSWORTH, MI 
30 CINDY WEIBERT G 5-9 FR SANGER, CA 
32 DEANN LANCASTER G 5-9 FR VISALIA, CA 
34 MINDY HUMBLE G 5-5 FR PIKETON, OH 
40 AMY ZEHR C 5-10 FR FORT WAYNE, IN 
42 SHELLY SMITH F-C 5-10 so OSSEO, MI 
44 DIANE RANK C 5-11 so GREENVILLE, OH 
50 LISA KELLY F-C 5-9 FR GALION, OH 
COLLEGE OF WOOS TER 
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NO PLAYER POS HT YR HOMETOWN 
14 ZEYNEP APAYDIN F 5-6 so ADAPAZARI, TURKEY 
15 AMANDA BERNEKING F-C 5-8 so WAYZATA, MN 
20 NICOLE PODGORNY F 5-6 so ARLINGTON, VA 
22 DEBBIE GARDNER G 5-3 so KIRTLAND, OH 
24 TRACY PAUL F 5-6 so GARRETTSVILLE, OH 
25 CHRISTY EVANS G 5-4 so WEST LAFAYETTE, OH 
30 LAWANDA CRAWL F-C 5-7 SR CLEVELAND HTS,, OH 
32 CORETTA JONES F 5-10 so MANSFIELD, OH 
34 CHRIS BROWN F 5-11 so LODI, OH 
35 TAMMY BERGER F 5-8 FR BEAVERCREEK, OH 
40 STEPHANIE PORTER F 5-8 SR TEMPLE, NH 
42 LASONYA CRAWL C 5-10 FR CLEVELAND HTS,, OH 
44 KRISTEN LARKE F 5-9 JR CARROLLTON, OH 
50 AMY AUKAMP C 6-1 JR CHARLOTTE, NC 
GERMAINE TEMPLE C 5-11 JR SANTA FE, NM 
1989-90 CEDARVILLE COLLEGE WOMEN'S BASKETBALL SCHEDULE 
Nov. 16 CEDARVILLE COLLEGE 59 61 AT URBANA UNIVERSITY 
Nov. 21 CEDARVILLE COLLEGE 63 58 AT OHIO DOMINICAN COLLEGE 
Nov. 30 CEDARVILLE COLLEGE 67 49 DENISON UNIVERSITY 
DEC, 5 CEDARVILLE COLLEGE 54 66 UNIVERSITY OF RIO GRANDE 
DEC, 8 CEDARVILLE COLLEGE 56 47 AT KENYON COLLEGE 
DEC, 9 COLLEGE OF WOOSTER CEDARVILLE, OHIO 5:30 
DEC, 12 OHIO WESLEYAN UNIVERSITY CEDARVILLE, OH I 0 7:00 
JAN, 6 DEFIANCE COLLEGE CEDARVILLE, OHIO 7:00 
JAN, 9 AT WILMINGTON COLLEGE WILMINGTON, OHIO 7:30 
JAN, 11 AT TAYLOR UNIVERSITY UPLAND, IND, 7:00 
JAN, 13 TIFFIN UNIVERSITY CEDARVILLE, OHIO 5:15 
JAN, lG AT UNIVERSITY OF FINDLAY FINDLAY, OHIO 7:00 
JAN, 20 AT BLUFFTON COLLEGE BLUFFTON, OHIO 2:00 
JP..N I 23 URBANA UNIVERSITY CEDARVILLE, OHIO 5:15 
JAN, 25 AT MT, VERNON NAZARENE COLLEGE MT, VERNON, OHIO 7:30 
JAN, 30 AT THOMAS MORE COLLEGE CRESTVIEW HILLS, KY, 7:00 
FEB, 3 AT DEFIANCE COLLEGE DEFIANCE, OHIO 3:00 
FE.B, 6 WILMINGTON COLLEGE CEDARVILLE, OHIO 7:00 
FEB, 8 KENYON COLLEGE CEDARVILLE, OHIO 7:30 
FEB, 10 AT TIFFIN UNIVERSITY TIFFIN, OHIO 2:00 
l=EB, 13 UNIVERSITY OF FINDLAY CEDARVILLE, OHIO 5:15 
;-EB, 15 AT EARLHAM COLLEGE RICHMOND, IND, 7:00 
FEB, 17 BL U F F T ot-~ COLLEGE CEDARVILLE, OHIO 5:15 
